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ABSTRAK 
Strategi pemasaran memainkan peranan penting untuk menentukan kejayaan atau 
kegagaian sesebuah pemiagaan. Lantaran itu, kajian ini bertujuan untuk mengena! pasti 
aspek-aspek yang diperiukan untuk meiaksanakan strategi pemasaran daripada persepsi 
usahawan industri kecii bumiputera. Kajian ini diharapkan dapat memberi garis 
panduan dan pengetahuan yang berguna kepada usahawan industri kecit bumiputera 
tentang aspek-aspek yang sewajamya diperiukan untuk meiaksanakan strategi 
pemasaran. Sampei kajian terdiri daripada 86 orang usahawan industri kecii bumiputera 
yang terdapat di kawasan Parit Raja yang berada di bawah Mukim Sri Gading, Batu 
Pahat, Johor. Instrument yang digunakan daiam kajian ini iaiah borang soai seiidik. 
Data yang diperoiehi dianaiisis menggunakan program SPSS (Statisticai Package for 
Sociai Science) versi 10.0. Analisis deskriptif telah digunakan untuk mengetahui aspek-
aspek yang diperlukan untuk melaksanakan strategi pemasaran. Dapatan kajian 
menunjukkan usahawan industri kecil bumiputera kurang memberi penekanan terhadap 
aspek yang diperlukan untuk melaksanakan strategi pemasaran. Usahawan 
menggunakan strategi-strategi yang tertentu sahaja dalam mengurus dan mengendaiikan 
pemiagaan mereka. Namun begitu, para usahawan ini mempunyai asas pengetahuan 
yang baik tentang strategi pemasaran yang terdiri daripada strategi barangan, harga, 
saluran agihan dan promosi. Pada bab akhir penulisan ini, beberapa cadangan dan idea 
dikemukakan agar menjadi panduan dan rujukan para usahawan dan pihak-pihak yang 
berkaitan. 
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A B S T R A C T 
Marketing strategy piays an important rote in determining the success or faiiure 
of businesses. Therefore, this study was carried out to identify the aspects required by 
smai! and medium bumiputera entrepreneurs in impiementation of marketing strategy, it 
is hoped that this study wii) provide a beneflciai guidelines for this entrepreneurs in 
deciding the most appropriate aspects wil l be geared up the implementation of marketing 
strategy. The research sample consists of 86 entrepreneurs in which located in Parit 
Raja, Batu Pahat, Johor. Questionnaire was used as an instrument to gather the data. 
Data obtained was anatyzed using the SPSS Program for Windows (Statistica) Program 
for Social Science) version 10.0. A descriptive analysis was used to find out the most 
dominant aspects upon the implementation of marketing strategy. The findings showed 
that a small portion of respondents agreed with the aspects required for the marketing 
strategy implementation. Th is showed that respondents tend to neglect this aspect. 
However, respondents have a good fundamental knowledge of marketing strategy and 
practiced it in day to day business operation. A number of suggestions and 
recommendations were also included in the final chapter of the research. 
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B A B I 
P E N D A H U L U A N 
L I Pengenaian 
Industri keci! dan sederhana ( IKS) merangkumi iebih 70 peratus daripada 
biiangan pertumbuhan sektor industri pembuatan di Maiaysia (Mohd Asri, 1999). I K S 
memberikan sumbangan yang penting kepada pertumbuhan ekonomi yang mantap dan 
memberangsangkan. Dalam teks ucapan Belanjawan 2001 yang dibentangkan oteh 
Menteri Kewangan Malaysia pada 27 Oktober 2000 lalu, teiah menyentuh tentang 
peranan penting I K S dalam menjana kegiatan ekonomi melalui peningkatan pengeluaran 
untuk memenuhi permintaan di daiam negeri dan mengurangkan keperluan negara untuk 
mengimport. I K S juga adaiah sebagai wadah bagi usahawan baru untuk memuiakan 
pemiagaan dalam industri pengeiuaran dan seterusnya berkembang maju sebagai 
penggerak ke arah menjadikan Malaysia sebagai negara perindustrian menjelang 2020. 
I K S juga merupakan asas dan tuiang kepada perkembangan aktiviti perindustrian 
di negara ini. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang pesat juga memberi 
peiuang terbuka kepada pembangunan IKS . Ini memandangkan I K S bukan sahaja dapat 
membentuk bersama dalam menyokong dan menyumbang keperluan daiam 
pembangunan ekonomi, tetapi menjadi penggerak ke arah menjayakan pemindahan 
teknoiogi moden (Mohd Asri , 1999). 
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Penglibatan I K S yang meluas juga diperlukan daiam memperkukuhkan asas 
perindustrian negara serta mencapai keseimbangan penting antara pengiibatan firma 
asing dengan penyertaan menyakinkan firma tempatan. Ini bermakna I K S bertindak 
sebagai rangsangan untuk pertumbuhan ekonomi negara yang pesat akan menjadi !ebih 
bermakna dan seterusnya I K S memainkan peranan penting dengan mewujud, 
mengembang dan memperkukuhkan iagi struktur asas pembangunan industri negara 
(Usahawan Malaysia, Juiai-Ogos 1998). 
Kepentingan I K S puia dapat diiihat dari peibagai aspek termasukiah membuka 
peiuang pekerjaan, sumbangan daiam meningkatkan jumiah simpanan negara dan 
menjimatkan tukaran wang asing, mewujudkan agihan pendapatan yang iebih baik 
kepada penduduk, membantu datam meiahir dan meningkatkan kemahiran di kaiangan 
tenaga kerja yang teriibat serta memperkukuhkan struktur asas pembangunan industri 
negara. Menurut Mohd Asri (1999), I K S dapat mewujudkan industri pelengkap kepada 
keperluan dan pembangunan industri negara. Ini adalah penting kerana negara 
memeriukan kepelbagaian dalam sektor industri. I K S yang aktif dalam pelbagai sektor 
akan membolehkan asas industri menjadi mantap dan kukuh. I K S juga boieh dijadikan 
sebagai altematif penting untuk mengurangkan peranan syarikat gergasi antarabangsa. 
Justeru itu, I K S tidak akan tergugat sekiranya firma asing dan syarikat antarabangsa 
menarik keluar pelaburan dan operasi mereka. 
Kejayaan I K S di dalam pasaran juga mempunyai hubung kait dengan 
perancangan yang teliti dan periaksanaan strategi-strategi yang telah disusun dengan 
rapi. Salah satu daripada strategi yang perlu dipraktikkan ialah strategi pemasaran. 
Strategi pemasaran adalah penting dalam sesebuah pemiagaan kerana strategi ini akan 
menentukan kegagalan atau kejayaan sesuatu pemiagaan. Kebanyakan usahawan yang 
teriibat dalam industri ini tidak tahu akan kepentingan strategi pemasaran dan mereka 
hanya berdasarkan pertimbangan sendiri dalam membuat keputusan berkaitan operasi 
pemiagaan mereka. Mereka juga tidak mempunyai perancangan yang sempuma dan 
cekap tentang periaksanaan strategi pemasaran (Usahawan Julai-Ogos, 1998). 
Perlaksanaan strategi pemasaran yang berkesan adaiah ke arah pemasaran yang 
berjaya dan impiikasinya iaiah syarikat mempunyai kelebihan daya saing berbanding 
pesaing-pesaingnya yang terdapat di pasaran. Oieh itu, mengetahui akan beberapa aspek 
utama yang diperiukan untuk perlaksanaan strategi pemasaran ini adalah penting. 
Oleh yang demikian, kajian ini bertujuan untuk mengetahui aspek yang 
diperlukan untuk perlaksanaan strategi pemasaran dalam IKS iaitu merujuk kepada 
usahawan industri kecil bumiputera di dalam operasi pemiagaan mereka. Aspek-aspek 
yang dikaji dibahagikan kepada empat aspek yang utama iaitu pengetahuan tentang 
strategi pemasaran, belanjawan pemasaran, sumber manusia iaitu tenaga pekerja dan 
struktur organisasi syarikat. Strategi pemasaran pula merangkumi empat elemen iaitu 
barangan, harga, saiuran agihan dan promosi. 
1.2 Latar beiakang Masalah 
Pembangunan I K S periu disokong untuk mengukuhkan lagi struktur 
perindustrian negara serta menggalakkan pelaburan dalam negeri. Perkembangan I K S 
merupakan tempat percambahan bagi usahawan-usahawan yang berwibawa. 
Kebanyakan syarikat-syarikat besar di negara-negara maju, termasuk MNCs bermuia 
dan sektor I K S . Seiain daripada sumbangan kepada pengeiuaran dan gunatenaga, 
sumbangan I K S kepada peningkatan kegiatan-kegiatan ekonomi di kawasan bandar dan 
)uar bandar adalah penting. Dalam teks ucapan Dato' Seri Anwar Ibrahim dalam Majlis 
Dialog Belanjawan Tahun 1995 sesi ketiga menyatakan: 
"Waiau bagaimanapun, I K S di negara ini masih menghadapi beberapa masaiah 
untuk berkembang pesat dan berdaya saing seperti sektor industri lain. Masatah-
masaiah ini meliputi kekurangan kemahiran teknikai, kekurangan pengaiaman 
dalam pemasaran, kekurangan sumber moda) dan tidak mempunyai kepakaran 
daiam pengurusan pemiagaan mereka." 
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Berdasarkan data yang diketuarkan oieh Kementerian Perdagangan Antarabangsa 
dan Industri (M I T I ) (1998) menunjukkan bahawa 53 peratus masaiah yang dihadapi oieh 
usahawan industri keci! bumiputera diwakiii oieh masalah pemasaran. Ini menunjukkan 
bahawa usahawan industri kecil bumiputera tidak menyedari peranan dan kepentingan 
pemasaran dalam operasi pemiagaan mereka. Masalah yang dihadapi oleh usahawan 
industri kecil bumiputera berpunca daripada masalah dalam merancang dan membentuk 
strategi pemasaran serta melaksanakannya (Rahmah, 1995). Menurut Ismail (1997), 
usahawan industri kecil bumiputera tidak mempunyai pengetahuan asas tentang strategi 
pemasaran dan tidak mengetahui kepentingan melaksanakan strategi pemasaran tersebut. 
Usahawan tersebut hanya melaksanakan strategi pemasaran cuma secara kebetulan 
sahaja. 
Berdasarkan satu kajian yang dilakukan oleh Federation of Malaysian 
Manufacturers (1998), mendapati masalah-masalah utama pemasaran yang dihadapi 
merangkumi dari aspek penetapan harga iaitu harga yang ditetapkan tidak mempunyai 
standard tertentu, penetapan harga tidak mengambil kira kos-kos yang mempengaruhi 
harga dan mengakibatkan keuntungan yang diperolehi adalah rendah. Masalah barangan 
pula meliputi barangan yang dikeiuarkan tidak menepati sasaran pasaran iaitu tidak 
memenuhi kehendak pengguna. Selain daripada itu, barangan yang dikeiuarkan juga 
tidak mampu bersaing dengan barangan yang dikeiuarkan oleh pesaing-pesaing lain di 
dalam pasaran yang sama. Berdasarkan kenyataan Menteri Besar Selangor, Datuk Dr 
Mohd Khir Toyo: 
"Produk I K S sudah mendapat tempat di pasaran tempatan tetapi hanya di 
peringkat kampung sahaja kerana pengeluarannya masih terhad menyebabkan 
produk tersebut sukar menembusi permintaan di bandar." 
(Utusan Malaysia, 5 Apri! 2001) 
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Pernyataan ini menunjukkan realiti yang berlaku datam sektor LKS negara. Oleh 
itu, pelbagai usaha perlu diambii oleh pengeluar produk I K S untuk meningkatkan kualiti 
dan kuantiti barangan agar dapat memenuhi permintaan dalam dan luar negara sekiranya 
usahawan I K S berhasrat untuk mengembangkan sayap pemiagaan mereka sehingga ke 
peringkat antarabangsa. Menurut Presiden Persatuan Pengeluar Plastik Maiaysia, Encik 
Chen "LKS di negara ini masih ketinggalan dalam aspek pemasaran walaupun kualiti 
produk tempatan adalah amat baik" (http://www.t\.secure.com./statement/050401 
Utusan.IKS.html). 
Berdasarkan kenyataan Jawatankuasa Bersama Penyelarasan Industri (JBI) 
(2001), telah menyenaraikan masalah-masalah yang dihadapi oleh I K S di negeri Perlis 
yang merangkumi masalah pemasaran, sistem penghantaran yang kurang cekap, 
kurangnya rantaian antara I K S dengan industri besar dan kekurangan pengetahuan 
teknikal dan pengurusan (http ..'/www, m i ti. cov. m v/ucapan 150. htm). 
Masalah dalam agihan pula berpunca daripada pemiiihan saiuran agihan yang 
tidak bersesuaian dengan barangan yang dikeluarkan. Dari aspek strategi promosi pula, 
usahawan industri keci! bumiputera beranggapan jenis pemiagaan yang dicebun tidak 
memerlukan aktiviti promosi. Mereka juga mempunyai pengetahuan yang cetek tentang 
kepentingan dan faedah yang diperoiehi apabila melaksanakan strategi ini dengan 
berkesan. Ini jelas menunjukkan bahawa usahawan industri kecii bumiputera juga 
menghadapi masaiah daiam menentukan perkara-perkara yang diperiukan untuk 
meiaksanakan strategi pemasaran (Mohd Asri,1999). 
Setiap strategi yang ditaksanakan hanya berdasarkan kepada keputusan yang 
dibuat secara kebetutan iaitu tidak mempunyai perancangan yang sempuma dan tidak 
berdasarkan satu panduan atau rujukan yang khusus bagi membotehkan para usahawan 
mengetahui sama ada strategi yang bakat dilaksanakan menepati objektif pemasaran 
yang tetah ditetapkan 
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Implikasinya, sektor I K S tidak mempunyai keiebihan daya saing dan masih jauh 
ketinggalan berbanding dengan sektor industri yang iain. Sehubungan itu, masaiah 
pemasaran seialu menjadi haiangan penting kepada sektor I K S yang cemeriang untuk 
berkembang dengan iebih pesat. 
1.3 Pernyataan Masaiah 
I K S dijadikan sebagai aitematif penting daiam usaha memperkukuhkan struktur 
asas industri negara yang lebih terjamin tetapi pada masa yang sama dapat 
mengurangkan peranan syarikat gergasi antarabangsa dalam pasaran tempatan. Hasil 
penyiasatan Tahunan Industri Pengilangan 1992, menunjukkan I K S merupakan 84 
peratus daripada jumlah perusahaan di sektor pembuatan. Sungguhpun I K S merupakan 
sebahagian besar daripada jumlah perusahaan pembuatan, sumbangannya kepada nilai 
ditambah dan gunatenaga adalah masing-masing 28 peratus dan 33 peratus, 
menunjukkan sumbangannya kepada pembangunan keseluruhan sektor adalah kurang 
berkesan berbanding dengan industri besar. Ini disebabkan saiznya yang kecil telah 
menghaiang I K S daripada memperolehi tenaga kerja mahir, meningkat keupayaan 
pengeluaran, memperluaskan pemasaran dan menikmati ekonomi skala 
(http://\\'\\'w.eou.!om.mv/rm 7/7944.htm). 
Menurut Mohd Asri (1997) di dalam kajiannya Industri Kecii di Malaysia: 
Perkembangan dan Masa Depan, mendapati organisasi I KS sebahagian besamya 
diasaskan oleh sebuah keiuarga atau seseorang dan dibantu oleh beberapa orang operator 
pengeluaran dan pekerja am yang lain. Ini menggambarkan tahap atau saiz operasi 
daiam industri ini yang iazimnya bersifat iebih kecil. Tahap penggunaan modal atau 
kapita! dalam I K S juga rendah berbanding dengan syarikat atau firma-firma besar yang 
lain. 
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Pembahagian tugas daiam operasi I K S juga tidak jeias berbanding dengan 
pengendaiian tugas di firma-firma besar. Sekiranya dibandingkan dengan industri 
bersaiz sederhana, industri ini mempunyai organisasi dan pengurusan operasi yang iebih 
forma! serta pembahagian tenaga buruh yang jeias (Zainai Abidin, 1998). 
Seiain daripada itu, moda! merupakan masaiah utama yang dihadapi oieh IKS . 
Berdasarkan kajian oieh Jabatan Perangkaan (1992), menunjukkan bahawa usahawan 
I K S menghadapi masalah utama dalam sistem pengurusan modal dan kewangan yang 
tidak cekap iaitu mewakili 7) peratus daripada responden yang teriibat dalam kajian ini. 
Kajian ini dibuat melibatkan 491 usahawan I K S di Semenanjung Malaysia pada tahun 
1992. Dapatan daripada kajian ini menunjukkan bahawa para usahawan tidak memberi 
perhatian yang sewajamya terhadap aspek kewangan dan pengurusan modal. Ini 
merangkumi aspek penyediaan belanjawan yang diperlukan untuk melaksanakan 
strategi-strateg] syarikat termasuklah strategi pemasaran. 
Mohd Asri (1999) turut mengakui kekurangan tenaga buruh mahir merupakan 
masalah utama yang dihadapi oleh sebahagian besar daripada IKS . I K S terpaksa 
bergantung kepada tenaga buruh yang terdiri daripada ahli keiuarga bagi mengekalkan 
dan meneruskan operasi mereka. Masalah ini memberi kesan besar terhadap proses 
pegembangan I K S dan merupakan faktor kekangan untuk melaksanakan strategi 
pemasaran. 
Pada umumnya pengetahuan asas, pengurusan yang tidak cekap, masalah tenaga 
pekerja dan organisasi menyebabkan I K S mengalami masalah memasarkan keluaran di 
peringkat antarabangsa dan ini menyebabkan produktiviti, kuaiiti, kuantiti dan 
kepelbagaian barangan yang dihasiikan begitu terbatas Namun begitu, merujuk kepada 
peruntukan belanjawan 2000 negeri Johor, kerajaan negeri teiah membeianjakan 
sebanyak RM52 juta sebagai bantuan kepada IKS yang memberikan faedah kepada 
seramai 1,937 orang usahawan. Oleh itu, bagi meningkatkan pengetuaran industri I KS 
kerajaan negeri juga teiah bersetuju untuk membina 37 buah kiiang bagi menempatkan 
